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Науково-технічний прогрес, досягнення медичної науки та освіти вимагають новітніх 
підходів у викладанні патологічної анатомії для інтернів. У зв’язку з цим заслуговують уваги 
питання вдосконалення та оптимізації навчального процесу серед інтернів-патологоанатомів.  
Під  час  навчання  в  інтернатурі  лікарі-патологоанатоми  зобов’язані  засвоїти  як 
теоретичний матеріал з предмету, так і підготуватися до майбутньої практичної роботи у 
якості патологоанатома у лікувальних закладах різних рівнів. З цією метою на базі кафедри 
патоморфології інтернам створюються усі умови. Регулярно проводяться показові розтини та 
перегляд  біопсійного  матеріалу  з  аналізом  складних  випадків.  Проводяться  клініко-
патологоанатомічні  конференції за  участю лікарів-інтернів. Крім того  інтерни проходять 
підготовку  до  державних  ліцензованих  іспитів  КРОК  -3  та  здачі  іспиту  з  патологічної 
анатомії  на  відповідну  категорію.  З  цією  метою  на  кафедрі    є  відповідні  комп’ютерні 
програми, теоретичний матеріал різного рівня складності, електронні видання тощо. 
Під  час  навчання    в  інтернатурі  на  кафедрі  майбутні    лікарі-патологоанатоми 
повністю  оволодівають  необхідними  маніпуляціями  своєї  професії.  За  бажанням  є 
можливість виконувати магістерські роботи та поглиблювати свої професійні уміння шляхом 
щоденної роботи у секційному залі, у патогістологічній лабораторії. Крім того, у зв’язку з 
широким  впровадженням  у  роботу  патологоанатомічних  відділень  імуноморфологічних 
досліджень  інтерни-патологоанатоми  долучаються  до  цього  розділу  роботи.  Вивчаються 
методики цих досліджень, самостійно виконуються окремі етапи роботи. 
Таким  чином,  оптимізація  навчання  інтернів-патологоанатомів  у  світлі  вимог 
Болонської  програми  передбачає  участь  молодих  лікарів  у  всіх  іпостасях  морфологічних 
досліджень обов’язковим оволодінням методів імуноморфології.  
 